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Hans Martin Kramer 1i' Shimaji Mokurai and the Reconc甲tion01 Religion and the Secular in Modern 
Japan~ (呉)
「
治
教
」
と
い
う
言
葉
を
「
宗
教
」
と
対
置
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
伝
統
の
枠
組
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
結
論
で
は
、
本
書
で
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
る
、
宗
教
聾
叫
の
形
成
に
決
定
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
三
つ
の
要
素
|
|
「
西
洋
の
影
響
」
、
「
園
内
の
政
治
課
題
」
、
「
土
着
の
伝
統
」
ー
ー
が
各
章
の
整
理
と
議
論
の
補
足
に
よ
っ
て
振
り
返
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
宗
教
」
の
形
成
を
西
洋
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
み
に
求
め
る
ポ
ス
ト
オ
リ
エ
ン
タ
り
ズ
ム
批
判
に
対
し
、
著
者
は
ご
九
世
紀
に
お
け
る
宗
教
概
念
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
歴
史
は
、
西
洋
の
発
明
が
ほ
か
の
地
域
や
国
に
輸
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
言
説
に
お
け
る
(
多
様
性
を
備
え
た
)
共
同
構
築
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
(
一
四
一
頁
)
。
次
に
、
本
書
が
近
代
宗
教
史
研
究
に
い
か
な
る
貢
献
を
な
し
た
か
に
つ
い
て
、
個
人
的
な
所
感
と
展
望
を
述
べ
る
よ
う
に
努
め
た
い
。
本
書
で
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、
近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
概
念
の
形
成
は
、
西
洋
か
ら
の
一
方
的
な
輸
入
と
い
う
よ
り
も
、
土
着
の
行
為
主
体
が
自
ら
の
立
場
を
以
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
言
説
の
中
に
積
極
的
に
参
入
し
た
「
交
渉
」
と
い
う
過
程
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
卓
見
と
も
言
う
べ
き
指
摘
は
、
島
地
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
他
の
仏
教
者
あ
る
い
は
仏
教
結
社
に
焦
点
を
当
て
る
に
際
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
動
向
を
視
野
に
入
れ
、
そ
こ
で
研
究
対
象
が
い
か
な
る
「
交
渉
」
を
試
み
た
か
と
い
う
方
向
に
も
、
今
後
、
様
々
な
角
度
か
ら
展
開
、
深
化
さ
せ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
欧
米
に
お
け
る
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
ジ
ェ
!
ム
ス
・
ケ
テ
ラ
l
が
主
著
『
邪
教
/
殉
教
の
明
治
』
に
お
い
て
、
一
八
九
三
年
に
開
催
さ
れ
た
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
大
会
に
注
目
し
、
そ
こ
に
お
け
る
表
象
と
し
て
の
「
仏
教
」
の
再
構
築
広
着
目
し
て
い
る
が
(2)
、
著
者
が
示
し
た
よ
う
な
観
点
か
ら
さ
ら
に
、
「
仏
教
」
の
内
実
・
本
質
の
「
交
渉
」
の
舞
台
と
し
て
、
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
大
会
を
め
ぐ
る
研
究
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
展
開
に
ま
つ
わ
る
著
者
の
貢
献
を
挙
げ
た
い
。
本
書
で
は
、
土
着
概
念
の
遺
産
が
丹
念
な
史
料
分
析
に
よ
っ
て
掘
り
下
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
、
島
地
の
よ
う
な
前
近
代
と
近
代
の
は
ざ
ま
で
生
き
た
仏
教
者
が
継
承
し
た
「
伝
統
」
と
そ
の
系
譜
が
解
明
さ
れ
た
。
近
代
仏
教
研
究
の
分
野
に
お
い
て
は
昨
今
、
前
近
代
と
近
代
の
『
断
絶
」
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
「
連
続
性
」
も
考
え
る
必
要
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
「
宗
教
」
の
創
出
に
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
機
能
し
た
「
宗
門
」
・
「
教
法
」
・
「
聖
道
」
な
ど
の
検
討
は
無
論
、
組
織
や
団
体
の
再
編
!
教
義
の
再
解
釈
な
ど
に
関
す
る
研
究
も
求
め
ら
れ
て
い
る
ロ
本
書
は
「
宗
教
」
の
構
成
要
素
を
江
戸
期
ま
で
追
跡
し
た
こ
と
や
、
真
宗
の
「
伝
統
」
の
近
代
的
な
展
開
に
光
を
当
て
た
こ
と
で
、
「
伝
統
/
近
代
」
と
い
う
対
立
の
問
題
に
対
し
、
大
き
く
貢
献
を
果
た
し
た
と
言
え
る
。
一
方
、
本
書
で
紙
幅
を
多
く
割
い
た
真
宗
の
伝
統
教
義
が
具
体
的
に
い
か
に
島
地
に
影
響
し
た
か
、
換
言
す
れ
ば
、
様
々
な
「
伝
統
」
が
並
存
し
た
な
か
で
、
彼
は
い
か
な
る
「
伝
統
」
と
関
わ
り
、
い
か
に
そ
の
再
解
釈
を
試
み
た
か
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
説
明
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
、
内
面
的
な
領
域
に
属
す
る
宗
教
概
念
の
形
成
と
真
宗
の
特
殊
性
の
関
連
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
著
者
は
島
地
の
事
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
概
念
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
通
し
、
真
宗
の
枠
組
で
親
驚
か
ら
継
承
さ
れ
た
「
信
心
」
が
再
解
釈
さ
れ
て
い
く
と
い
う
重
要
な
洞
察
を
披
L
湿
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
真
宗
の
伝
統
教
考
か
「
宗
教
」
の
意
味
に
影
響
を
与
え
、
同
時
に
、
真
宗
そ
の
も
の
も
「
宗
教
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
変
貌
し
て
い
く
。
一
方
、
「
宗
教
」
の
核
心
と
さ
れ
る
「
信
仰
」
も
近
代
を
通
し
て
構
築
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
例
え
ば
、
評
者
の
研
究
対
象
で
あ
る
境
野
黄
洋
(
一
八
七
一
一
九
三
三
)
は
、
世
紀
転
換
期
に
巻
き
起
こ
り
、
健
全
な
「
信
仰
」
の
樹
立
を
掲
げ
た
新
仏
教
運
動
の
主
な
指
導
者
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
知
識
体
系
|
!
と
り
わ
け
信
仰
理
解
ー
ー
も
、
真
宗
の
「
伝
統
」
と
の
開
速
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
か
か
る
信
仰
言
説
と
真
宗
の
「
伝
統
」
と
の
か
か
わ
り
は
、
ム
寸
後
、
討
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
- 35-
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本
書
は
近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
概
念
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
交
渉
」
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
試
み
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
近
代
の
「
知
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
時
的
か
つ
共
時
的
に
考
え
る
方
法
を
提
示
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
「
交
渉
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
宗
教
概
念
の
構
築
を
考
察
し
た
本
書
に
よ
っ
て
、
近
代
日
本
研
究
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
が
広
が
る
こ
と
を
切
に
望
む
。
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岡
田
正
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『
邪
教
/
殉
教
の
明
治
|
|
廃
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と
近
代
仏
教
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り
か
ん
社
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二
O
O六
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